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E ski büyük medeniyetler camiler, ilme medreseler ya gibi Müslümanlık da su- parken suya da âbideler dik 
ya büyük kıymet verir. «Su- tiler. Bu anıtlar, suları çeş- 
dan gelen her şey canlara melere dağıtan maksimler, 
can katar.» sözü bunun ifa- ve fertlere dağıtan çeşmeler- 
desidir. dir. Bilhassa çeşmeler yalnız
Dünya tarihinde milletle - mimarlığın değil, ressamlığın 
rin varlığına ait delillerin ba ve şairliğin de müşterek eser 
şında su teşekkülleri gelir. leridir.
Nasıl ki cedlerimiz de, dine
•V e  y V Y
Sultanahmet çeşmesi mi - 
marlığm şaheseridir. Fakat 
kitabesindeki şiir edebiyatın I 
daha az şah olan eseri değil- * 
dir.
Aç besmeleyle iç suyu,
Han Ahmeüe eyle dua!
Lülelerinden hayat akan 
bu âbideler, zamanla, musluk 
lanndan mikrop akan musi 
betlere döndüler. Nihayet, 
bu çeşmelerden mikroplu su­
lar bile akmaz oldu, ve çeşme 
lerle sebiller serablara benze 
diler.
Bence bu suların akmama­
sı akmasından daha hayırlı 
idi. Mikrop içmek yüzünden, 
ölüler arasında «su şehitle­
ri» diye bir sınıf peyda oldu. ; 
Ve bu, aileler kadar memleke [ 
tin hariçteki haysiyetini de 
mateme sokuyordu.
Şimdi gazetelerden öğreni­
yoruz ki Bayındırlık Vekâle­
ti, yed! bin sekiz yüz köye 
içme suyu vermiş, ve geri ka 
lan susuz köylere üç bin kilo 
metre boru hazırlamıştır. Ba 
yındırlık Vekâletinin sular 
idaresi reisliğine bu zaferin­
den dolayı «su gibi aziz ol», 
temennisinde bulunuruz.
Sınırlarımız içinde sağlığı­
mızı, ve dışında haysiyetimizi 
koruyacak olan bu hamle gü 
zel olmanın çok üstündedir, 
âdeta mukaddestir.
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